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Piedad Córdoba líder social que influyó de manera positiva en Colombia 
 
Dentro del marco social y político Piedad córdoba  ha sido una abogada y política que 
permitió ver el modelo desde el cual está edificada nuestra sociedad, y en donde convergen 
pensamientos, discursos y representaciones. Esta figura encarna todo aquello que un país 
colonial podría criticar, cómo ser mujer, negra y de izquierda, lo que permitió hacer visible 
discursos neo racistas sexistas, temas que se supone han sido vulnerados en Colombia, pero 
que siguen latentes en nuestra sociedad abrumada y afligida por un conflicto interno desatado 
hace ya años atrás.   
Si bien esta investigación no se centra en una exclusiva visión de cómo una mujer 
como Piedad Córdoba ha roto todos los esquemas de pensamiento en donde la podríamos 
ubicar, sí se pregunta sobre cómo la posición que ha obtenido a través de sus años de carrera 
política y su antagonismo con Álvaro Uribe Vélez han devenido una serie de representaciones 
que afloran en los pensamientos de muchos colombianos y colombianas, que tienen que ver 
con un tema colonial y que se articulan en la interseccionalidad raza/género/clase.  
De acuerdo con esto, ¿Hasta qué punto Piedad Córdoba actuó prudentemente siendo 








Piedad Córdoba es una mujer que ha resaltado en el país por sus distintos ideales y 
movimientos a lo largo de su carrera política En varias ocasiones ha sido aplaudida por su 
rebeldía, por su crítica al gobierno colombiano exigiendo que a este le falta conciencia y 
cultura política, hablando de una persecución de un régimen en un gobierno contra quienes 
pensaban diferente. 
Uno de sus logros más reconocidos en el país fue el acuerdo humanitario con las 
FARC durante su mediación logró junto con el presidente venezolano Hugo Chávez en la 
liberación unilateral de 6 secuestradores que permanecieron en poder de las FARC durante 
varios años. 
Se cree que su intervención fue de gran ayuda y actuó con una virtud que se exaltara 
a lo largo de este ensayo la cual es “prudencia” basando su utilidad explicita en el derecho y 
en este caso en la política utilizando el concepto descrito por el profesor Alejandro Bedoya 
en el texto filosofía practica y derecho  donde explica el concepto de prudencia basándose 
en la definición del autor Massini Prudencia, escribe allí, es la virtud de la inteligencia 
mediante la cual se puede resolver acerca de los bienes y males que encaminan hacia la 
felicidad, “De, estos (medios) se ocupa la prudencia que aplica los principios universales a 
las conclusiones particulares del orden de la acción; estos principios son conocidos con la 
ayuda de la sindéresis, aptitud o hábito innato de las normas morales primeras, y son 
estudiadas por la filosofía moral o por la filosofía jurídica” (Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2016) 
Se puede decir que en esa ocasión actuó con prudencia siguiendo un ideal moral que 
trajo beneficio a las victimas sus familias y un ejemplo para los ciudadanos, manejando una 
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situación difícil y riesgosa de la manera más factible posible encontrando una solución 
verdaderamente efectiva. 
Este es solo uno de varios ejemplos donde se evidencia el actuar de la exsenadora 
Piedad Córdoba 
También fue reconocida porque en su época Como congresista trabajo principalmente 
por los derechos de la mujer, las minorías étnicas y sexuales (sociedad LGBT) y los derechos 
humanos.  
Así mismo ha sido miembro del partido liberal durante casi toda su vida y líder del 
movimiento poder ciudadano el cual fue fundado por ella como reacción a la elección del 
expresidente césar Gaviria es decir representa la facción más a la izquierda de este partido 
político, y tiene un amplio respaldo entre los sectores sindicales, universitarios y académicos 
del país. 
Cabe resaltar que basándonos en el texto filosofía práctica y derecho  al concluir 
que la prudencia es un eje central a la hora de una correcta toma de decisiones que  indica la 
manera de discernir y el actuar “De estos (medios) se ocupa la prudencia que aplica los 
principios universales a las conclusiones particulares del orden de la acción; estos principios 
son conocidos con la ayuda de la sindéresis, aptitud o hábito innato de las normas morales 
primeras, y son estudiadas por la filosofía moral o por la filosofía jurídica” (Bedoya, 2019)  
podemos resaltar que la ex congresista se le han atribuido varios escándalos los cuales se 
puede concluir que es por su falta de prudencia a la hora de actuar y expresar ciertos ideales  
En una ocasión la  Exsenadora piedad córdoba fue señalada como colaboradora de las FARC 
públicamente así mismo en el año 2010 luego de que la procuraduría general de la nación la 
acusara de la colaboración con las FARC  fue inhabilitada en primera instancia por un 
periodo de 18 años para ejercer cualquier cargo público en la República de Colombia. Sin 
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embargo, luego de una larga investigación, el 11 de octubre de 2016 el Consejo del Estado 
retiró ambas inhabilidades por falta de pruebas sobre los supuestos vínculos de la ex-senadora 
con la guerrilla de las FARC decisión que le devuelve a Piedad Córdoba la posibilidad de 
ocupar cargos públicos y de elección popular 
Aunque se retiraron las inhabilidades la ex senadora estuvo involucrada en distintos 
escándalos lo que le robo credibilidad y fuerza popular que antes tenía se vio en el momento 
que Córdoba entró en la carrera presidencial en 2017 y el 9 de abril del 2018 anunció su retiro 
de la carrera presidencial. 
Desde un tema más actual el cual es el paro nacional la ex senadora accedió a una 
entrevista en el portal web de la revista semana a hablar sobre el tema más específicamente 
si apoyaba o no la marcha. “Ella expresó específicamente que el paro en su momento debía 
continuar hasta que se den soluciones reales a cada problema expresado por los dirigentes 
del paro, también aclaró que ella no dirigía ninguna tipo de marcha y que aunque la apoyaba 
realmente no la promulgaba como una especie de propaganda sociopolítica” (Amaya, 2019) 
Ella respalda las marchas ya que  cree en el derecho a la protesta el cual la sociedad 
no le da la legitimidad que merece en la revista Novum Jus en  su artículo sobre el derecho 
a la protesta dice: "el derecho a la protesta debe tomar en cuenta el estado de necesidad de 
quien lo ejerce y podría afirmarse que posee una analogía con el derecho a la defensa, que 
también está consagrado como derecho humano en todo ordenamiento jurídico" (Amaya, 
2019) 
Este pequeño fragmento del cual luego desligan varios autores y opiniones nos deja entrever 
que cree esperen está en tintar derecho a no estar de acuerdo y así generar un cambio " el 
derecho a oponerse es una decisión contra los principios de cualquier persona, por ejemplo, 
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Relacionando la prudencia con piedad córdoba se pueden sacar varias conclusiones, 
la primera es que su pensar ante el pueblo, respecto al estado y situación política colombiana 
podría ser prudente ante la mirada de muchos, ya que minorías y gran parte del pueblo 
colombiano han llegado a apoyar y sentirse identificados con sus ideales. Por el contrario 
para el estado, la manera de expresar sus ideas y su actuar para de alguna manera exponer la 
realidad, esa realidad que nos quieren ocultar a todos, la realidad en la cual quieren no solo 
oprimir la voz del pueblo sino el actuar de quienes quieren marcar una diferencia, 
evidenciamos actos de imprudencia pues no solo resulta imprudente para el estado, sino para 
su propio bienestar, pues a lo largo de la historia colombiana hemos podido evidenciar como 
nos callan a punta de violencia y torturas, pues un ejemplo de todo esto son los homicidios 
contra los líderes sociales, nos hemos dado cuenta de que quien dice la verdad, quien expresa 
el pensar de muchos, y quien defiende los derechos de las personas, lastimosamente resulta 
siendo callado a la fuerza. 
 
También vemos por otra parte como otras personas la juzgan de mala manera al 
cometer quizás un error o desliz en el momento en que ella decide usar una gorra de los 
miembros de las FARC ya que relacionan que ella hace parte de esta organización, pues su 
intención solo era que liberaran a los secuestrados. 
 
Y con esto también se relaciona lo anteriormente dicho, pues este hecho se prestó 
para que el presidente Juan Manuel Santos quien era el presidente en ese momento decidiera 
que no participaría más en el proceso de paz, y que por otro lado,  las FARC se aprovecharon 
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solo por conveniencia debido a la relación de Piedad Córdoba con el presidente, pues ellos 
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